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Die Bereiche und Anwendungsfelder der Konllnunikationstheorien, die hauptsachlich von
amerikanischen Sozilawissenchaftern entwickelt、、ア rden,sind heute zwar inllner unfangreicher
geworden  Aber ein Teil ihrer ErfOlge 、アird weg n der 「ヽerbreitung von interaktiver lnfor―
mationstechnik fragwurdig  Eヽ江 Rogers hat in seiner“ConュInunication Techno10gie''(1986)
die erfolg―orientierte fΓheorie fast so kritisiert,wie Jurgen Habermas schon in・Der Theori  des
kommunikativen Handeins"(1981)und seinen weiteren Werken behauptet hatten
Das folgende Referat,das als eine Grundlage des Untersuchs des Projekts“Info―CoHュInunica―
tion science (in HIT)"gelten soll, inforHュier  dber d e G undriss der Entwicklungsgeschichte
der Komrnunikationstheorien und dieもbersicht der iapaniSChen Universitat,die 2ur zeit Fa‐
kultaten ftir Konllnunikation haben




























































「どのようなチャンネルで (in which chan‐
nel)」
「誰に対して (to whom)J
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